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PALINOLOGIA DE AMOSTRAS DA BACIA DE BONFIM. 
TERCIARIO DO ESTADO DE sAo PAULO, BRASIL 
MURILO RODOLFO DE LIMA 1 
RODOLFO DINa· 
RESUMO 
Emboli freqiientemente mendonada na literatura geol6gica. a BaCia ok Bonfun (orom!neia 
tambem conhedda. como "Unhito de Ca9apava"j. e, ate os dias atuais. muilO poIleo conhecida. do 
ponto de >'ista geol6gico. Entre os pontos de interesse que permanecem obseulot. dC$tacam~ a 
idadeeagenesedasequenciasedimentil 
o trabalho 011 aplesenudo pletende preencher algumas das lacunas de Lnronn~o existentM. 
atraves da amilise palinol6gica de seus sedimentos. Tr~s amO'ltras replesentativas de direlcnte'S lito-
logias d ... bacia fOI1llll estudada!i qualitativa e tjuantitativamente. fomecendo resultado5 imeremnte$. 
Cincoenta e sete e,~cin de paJinomorfos e urn escolecodoOIC foram identificados. A panir da ami. 
lise das a:;.socia~/loes. urna idade eocenica pode scr estabelecida para os n{veil portadotcs. deposiladOli 
seguramente em condi~C>es nao marinhas. A idade atlibuida. embora nfo pennita conciusOes defini· 
tivas a respeito da genese da bacia. inviabiliza a cmrela<,'!o normahueote efetuada com sedunenlO'l 
da parte supenol da Forma~;'I"o Tremem~. unidade estratigrHica pertenceme ;\ vizinha Bacia de 
Taubate. 
ABSTRACT 
Although frequently mentioned in gcologic litelature. the Bonfun Basm. conunonJy refelfed 
to.Simply.as the "Ca~apa~a Lign.uc". has been VirtUally unknown. until recently, flom ... geologic 
pOint ofYlCw. A/IlOng the mterestmg aspects still obscure ale its age and origin 
The present papel attempts to fill some of the el<isting gaps in Icnowledge as a Jesuit of the 
qualitative and quantitative palynological analY$is of three representative samples of the lithologie'S 
in the basin. Fifty·seven species of palynomorphs and one sco!ecodont were identified. The palyno-
logical associations establish an Eocene age for the strata and indicate deposition under fresh-water 
conditions. This age. although not permitting definitive conclusions as to the aligin of Ihe basin. 
invalidates the conelation usually made with sediments of the upper part of the Tlemembe Fornu.. 
tion of the neighboring: Taubal~ Balin 
INTRODU<;Ao 
Apesal de naa aplesentalgrande extensfo 
Sllpelficial, plincipalmente quando comparada 
com outras baew sedirnenu.res do Estado de 
Silo Paulo, a Bacia de Bonfim lem sido, desde 
longo tempo. alvo de apreci.ivel interesse, so· 
bretudo nos aspectos que dizem respeita ao 
aplOveitamento de seUs jaziment06 linhiticos 
Mal! conhecida. na literliuJa especializ.ada pelo 
tipo de ",dimenta que a caracteliza, OU seja. 
como 0 "Unhito de Ca~apava". as pub!ic~Oe5 
a cia concementes sl[o relativameote el<prc5ili. 
vas no que se refele a aspectos tecnol6gicos 
PAES LEME 1918, 1924; FEUCISSIMO JR. 
1940; BlNlAMOVSKY 1943,etc) . A ocolrtncia 
chegou a se l com.idel1lda segundo FOURQU· 
, InstitulO<k Gwci!DciI.<.Universlli<!< de Sio Paulo. 
·tn'titut"deP .. qu;, ... Tecn"k\~. (lPT) 
REA.'l (1945, p. 185) "0 dcpos!\o de linhito 
mais impoflan te do Bnsil, ql>el pel.a plodu~1O 
e mt!todo de trabalho'·. Apesar distn , muito 
POUCO:le conhe~ sobre os aspectos geolOg:ios da 
area, cuja explorw;1o econOmic:a limitHe hoje 
ao reje ito da anUga mina. Virios pontos relacto· 
nadru .i sua genese. evoluorio e idarlc permane· 
cern obsculOs. Urn dos fatores que dificultam 
sobremaneira 0 esdarecimento dO:!i problemas 
ligadO/l i Bacia de Bonfimeaescassezdedados 
paleontol6gicose estratigclficos. 
o objetivo principal do presente tJaballio 
~ 0 de caracteriur, atrav~s de antliscs palin., 
lagicas, a idade e 0 ambientc em que CMCS sedi· 
mentos se depositaram. conllibuindo aDim 
para urn melhor conhecimento da. area em 
questfo. 




Com 11m formato emeito e aJongado . 
polSllindo aproJ(imadamente 219.000 m2 , a 
Bacia de Bonftm acha·se sitllada nB e$carpa 





mente no seu contrafone (Serra do Jam/.leiro). 
a 12 km a Jul da cidade de Ca"apava (Ftg. I). 
Seu comprimento nao ultrapasu os 1.100 m, 
t a largun Ii de cerca de 200 m. Possui orien-
tayfo geIllJ de dire<;lI'o W·SW·ENE e seus sedi. 
mentO$ apresentam urn mergulho mt dio da 
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1978). 
Li toes tratigrafia 
Em fun~io do grande Interesse nos de. 
pOsitOlde linhitoexistentesnabacia(estima· 
dosem lmilh'-odeloneladas),vmosfurosde 
sondagemJ' foram executados na ' rea. BINIA-
MOVSKY (1943) apresenta alguns dados refe· 
rentes a 49 que foram efetuados pela entlo 
concessionaria, a Cia_Carbonlferade~~apava 
Estes dados permitem conduir que 0 pacOle 
sedimentar. irregular em fu~~o do lipo de 
emh:l.5amcnto, ))Ode alingir valores da ordem 
de 80 m. Este pacotc nunCl chegou a ser ca· 
racterizado formalmente em termos litnestra· 
tigdficos. Os furos de sonliagem mencionados 
revelam urn assoalho muito irregular (n~o atin· 
gido emvariosdeles),50breoqua/sedepo$ila· 
ram os sedunentos da bacia, cuja se~locsquc· 
mAlicl e apresentada na Figura 2. A sequencia 
inicia-$/: com a depo$i~io de sedimentos are· 
nosas,que gradallvamentepassamase<iimenlos 
maii fmos. Sobre css.a camadl arenosa IlSenll-
Fig.2 - "-rfll~u_H;Or8!><'Hln'.tlvo"" 
OIQGtroci.OOdi ......... ""_.doSonllm. 
sc urn argililo de colora~lo azulada. de es· 
pessurl vari~vel. contendo camadas secundarias 
de Iinhito . Acima deua !leqiil!ncia localiz.a·!Ie 
uma Clmada de cerca de 1 m de espessurl de 
folhelho pirobetuminoso. sobre 0 qual repousa 
a clmada principal de linhito. Esta.de nalurez.a 
lenticular.alcan~aem algunsponlos 5 m dees· 
pessura.possumdocolor~opardacenta.Final· 
menle , Clpeando a camada linhflica , verifica· 
se oulra camada de argillto, escura. que pusa 
gradualmente I solo. 
Paleontologia 
A exemplo dos didos estraligd.ficos . as 
informa~Oes paleontol6gicas siD tambem es· 
casSis. al! m de selem traladas de modo bas· 
tante superficial 
o primeiro regimo de fOOseis deve-se I 
Lofgren (in PAES LEME. 1918). Foram men· 
cionados ab l1ndanles restes vegelais na camada 
de linhito. incluindo eon(feras (Pod(Xflrpr..s 
illmberti) al~m de v~Tla Rutales (induindo 0 
genero Zilnthoxylum) e Ebenales. Outras cila· 
~Oes sao enconlradas em OU VhlRA (1937) e 
OLIVEIRA & LEONAROOS ( 1978) indicando 
a OC<Intncia de folhas de gramfneas e semenles 
artedondadu no linhlto, bern C(lmo l roncm e 
ramoslinhitificadosnacamidaargilou. 
Alem dcslas men~Oes, nenhwna informa· 
~10, cstl1do ou coleta de f6&seis foi, ale 0 me>-
menlo. realizada naarea, 
DADOS PAUNOLOGICOS 
Ma terial e m e todos 
o material analiudo e provenienle do 
rejeito da jazida em explora~io exislenle na 
bacia. Forlm coletada.! tre~ amootras, a pri· 
meira correspondendo ao folhelho pirobelu· 
minoso, asegundaaolinhito e alerceiraao 
argililo sill1ado abaixo do nivel de folhelho 
As amost ras foram previamenle preparadas 
de acordocomesprocedimenlospa/itlOl6gicos 
usuais. ou se;' , com uliliz~o de HO, HF e 
lnO, para e limina~'-o des componentes inor· 
gJinicos. Ap6s eue tratamenlO os residues fo-
ram oxidados com HNO J • Foram monlldas 
3 laminas de Clda amostra , que spas a anilise 
foram deposlu.das nl cole~o cienlffica do 
DPE.IG/USP sob os n9s GP/4T·J14 a 122 
A anilise foi efetuada em fotomicrosc6pio 
Zeiss pertencente ao DP& IG/USP 
Resllitados qualitativos 
CillCoenta esete especiesde palinomorfos 
e lim elColecodonte foram idetllificados, tendo 
ddo para isloconsultados. entre outros. astra· 
LIMA,M.R . dII&DINO.R 
balhos de ARCHANGELSKY (l913), CHA· 
TEAUNEUF (1980). FREYLE (1972), GER· 
MERAAD el g/. (1968), GONZALEZ-GUZ· 
MAN (1967), JAN DU CH£NE et g/ (1978). 
LElDEUlEYER (1966). LIMA e AMADOR 
lno prelo), LIMA "'SAL\~HEBOLDAEFF 
(1981), LIMA et g/ (no prelo), REG ALI et al 
(1974), SAXENA (1979), SALA.R.I).{HEBOL-
DAEFF (1978), VAN DER HAMMEN &WIJM· 











BirelispQritel uussiklbratul ARCHAN· 
GENLSKY 
Leiotriletes 5p. in FREYLE, 1972. p.43. 
est.I,fig.1. 








GleicheniiditeJ api/otNilUs BRENNER 
Glelcheniidiles (Toridislalisporis) toricorr-
cl/VUsKRtmSCH 
G/eicheniidites {Rudilltisporisj radkltus 
(BOUCHOVITINA) KRIJTZSCH 
Gleicheniidites (Triremispon'tes) sp. cf. 
G. ( T.)delcourtiiOORING 
Gleicheniitessp. 
Lul!liigarosporirn ovutus WILSON '" 
WEBSTER 
Lal!lligrl1osporitessp. 
Poiypodiisporites OffliltuJ SAH 









EphtdripiteJ (Distuchyapites) fusi/armis 
(SHAKMUNDES) KRIlTZSCH 
Cymdopires pguflll!UJ STANLEY 
Cycadopites$p. 
Plli .... IOIIil<llBocildll~flm.SP 
Angiospermas 
Arecipitessp 
PapilkzmOflQCO/pites sp . 
Pl4loniapollellires sp. in SAXENA, 1979. 
p.i3S.esr.2. f18. 36 
Rerirrico/pires ga/ii DUERAS 
Retilrico/pites clurensis GONZALEZ 
GUZMAN 





Propylipollis CQIICmus (HARRIS) 
MARTIN &. HARR IS 
ScabratriporitN simpli/ormis V AN 
HOEKEN-KLINKENBERG 
Proleacidites dehtumi GERMERAAD, 
HOPING &.MUu..ER 
Pro/Neilliles sp. cf. P. reelOmurgillQrus 
COOKSON 
Corsinipollenites undu/utuJ (GONZALEZ 
GUZMAN) LIMA &. SALARO-CHE· 
BOLDAEFF 
lRmoideipim kmnpii ANDERSON 
Echiperipon'tes uchudyi FREDERIKSEN 
ThymelJipolliJretiJ(.U/pturius 
KRUTZSCH 
Orapollis dent/IU/utul CHA TEAUNEUF 
Cutinipollis geifellult!nsis KRUTZSCH 








GERMERAAD. HOPING &. MULLER 
Ferreslrites aff. gemr1Ultus REGALI, 
UESUGUI &. SANTOS 
Syncolporites poricostatuj V AN 
HOEKEN·KLlNKENBERG 






cf. Arabellitn sp. 
ResultadOli quanti tativos 
Afigur.3 mOlt~ogrlude representlt;' 
vidade dOl divenos grupos encontrados. Como 
nl0 pareee haver, nas tills amostru .na.lisadu, 
nenhurnadifere~a cronoI6gica.asv~s 
verifLcadas na composif1o microfloristica de· 
vern seT atribufdas a fatores ambienlais, e, 
evenlualmenle, de preserv~. Oa an~lise dOl5 
graficos, as seguinte1 observa~Oes podem seT 
efetuadas: 
Nas Ires amoslras eSiudadas, a qua mi· 
dade de esporOli (somatOtio dOl5 grupos trile· 
tes e monoletel) e marcante, oscilando enlre 
40 e 60%. Tal comportamento moma com 
dareza a grande influeneia de veget~a:o ar· 
DTtI .. , •. ~"'-
0-.. ~c.,.POdOI 
Polenl de coniferu, apes.ar de presentC$, 
1110 relativamente poueo expressivos, variando 
em perccnlagem entre 5 e 15%. Slo, al~m disto, 
pouoo divenificados, <:Iestacando-se 0 genero 
Podoctupiditn pela maior expressfo. Deve se r 
bustiva ou herb~cea, prefcrencialmente pa· 
lustre, na composiorlo do espectro polfnico. 
Estes dados estariam mais em acordo com urn 
pequeno corpo aquoso, 011 lUDa reentnincia 
hem protegida de IUD corpo aquoso de maio-
res dimens6es. Vale ainda I pcna mencionar 
que eles inclucm 010 sO pteTidOfitu mal tam· 
bim alglCl c briO fila!, 0 que tende I corroborar 
a observa~o efeluadl . 
G~O~ 
c:::::::3 Co1_-
ressaJlado que eSlC$ poleTlS, pcb alta capaci· 
dade de transpone, representam n.lo .penas 
a vegela~'o local, mas Jim de tOOa a regilD cir· 
cunvizinha. 
Po1ens colpadOIS 1110 muito bern represeo· 
LIMA. M.A . de a 011110. A 
tados (variando enlre 18 e 25%) em compara· 




DlSCUSSAO E CONClUsOES 
ldade 
Muilo pouco se tern falado aeerca da da· 
ta~fo dos sedimentos desta bacia. PAES!.EMf 
(1924) teee algumas considera~OeJ a respeilo 
aodiz.erqueaidadenfopareeesertaoreeenle 
como indicaria UJrul observayio superficial da 
jUida. A base para tal observa~foe OgrlU de 
metamorfismo relativamente alto do linhito, 
onde a propor~io de carbona flXose mantem 
superior a 50%, scm que forles pres.sOesouele· 
vadas temperaturas tenham atuad.o no processo. 
A maioria d.os OUlrOS aUIOres. porcons;· 
derarem a Bacia de Bonfim como uma extendo 
lateral da BaciadeTalibate,admitepara as.duas 
urna mesma idad.e, compreendida entre 0 Plio-
eeno e 0 Pleistoceno. Urn born exemplo d.este 
ponto de vista e fornecido por MORAE.S REGO 
(1933), ao admitir uma idade pliodnica para 
as bacias mencionadas, com base em observa· 
90es sobre a sequencia de fenomenosepiroge· 
nicosinferida. 
Osdadoloraobtid.olnfoesdoemaoor. 
d.o corn a literatura consultada. Embora com 
oconincia de II especies comuns com a Bacia 
d.e Taubatt, algumas diferen~u marcantes po-
d.em ser veriflCadu. Elta ultima t muito rica 
em polenl de confferas(tanto oosentido qua· 
!itativo como 110 quantitativa). corn especies 
tipicas do Oligoceno lLL\tA eral. 1983), irtd.i· 
cando condi~Oes decUmlsubtropical A tempe-
rado. Polens poHpllcados (Gnetales) esdo 
tambem presentes, lugerindo baixo teor de 
umidade. EmbOli presentes na Bacia d.e Bon· 
foo, ospole1lll d.e confferas sio bern mailraros 
e menos variados, estando os poliplicadospra· 
ticarnente ausentes. Em compe~o, esporos 
triletes, principalmente monoletes slo muito 
mais comuns, sugerind.o condi<,:&s climiticu 
mais quentes e (lmidl5. A presen~a d.e Mup 
colporiJes vfl/Iwilhci fillS associa~Oes permile 
conduir que os sedimentos da Faund.a Bon· 
fun 11:0 em realidade mais antigos do que os 
de Taubau,jiqueestaelpi!cie.no Brasil ,carac-
terizaoEoceno. 
Assim,aid.adedo"UnhitodeC~apavl'· 
scria mais antiga que a parte conhecid.a da 
Form~io Tremembe mas poderia perfel .. · 
mente tee 0 seu equivalente cronol6gico em 
niveis mais profund.o& da Bacia de Taubate, 
aindaniodatados.Jstoipa$5(velparqueol 
d.ad.os palinolOgicos de·sta ultima referem·se 
uoicamente lOS 100 metros mail ,uperiores 
da Form~1o Tremem~ (LIMA er aJ 1983), 
unidadetarnbimpossuidorad.efolhelholbetu· 
mioosos (com espe$5un tOlal estimada em 
~rca de 400 m). 
Ambiente 
A ausenciaab$Oluta de elementosd.o mi· 
croplancton. por urn lado. associada i grand.e 
abundhcia de restos de vegetail $uperiores 
por outro. atestam de modo indubittvel que 
selratadeumdepOsitodetguad.oce.pos-
sivelmeote lacustre. A ,bundiocla de esporos 
e sugestiva de depos~loem condi~o5es d.e urni· 
dadeelevad.a.reievoluaveeclimaquenle.Os 
outroS elementos presentes, incluind.o 0$ e$> 
cassos represenlantesdeconiferasolosJoin· 
terpretados como elementos aut6ctoIlCS. de· 
vendotersidotransportadosderegiOesmais 
afastadas. embon tenha sido registrada a pre· 
se~a de macrorestos de coolferas (PodoCQI1Jm 
IDmberti)nabacia 
Genese 
Os dados obtidos at~ 0 momento 010 
permilem reconstruir de mododiretoaginese 
da bicia. A idadewcenica enconlrada poderia 
representaruinelememoafavordeurnaorigem 
independente.Poroutrolad.o,oaltoteord.e 
carbono f1xopresente nos linhitos seriasuges-
tivo de que este esteve'submetidOI urnapro-
fundidad.e COIIsideravel, 0 qu.e poderla, como 
j'foid.ito,fortaleeeriidadedecorrel~iocom 
nlveis basais de Taubati. Nestecaso. seri. for· 
\X)50ad.mitiJqueabaciaoriginaideveriaseu· 
tender butante m.aisparaleste,jaqueascarac. 
terfsticas de Bonfim nao sIo tlpicasd.e borda 
de bacia. Por Illtimo. vale salienlar que 0 con· 
texto !ect~nico envolvid.o (d.elimita~1o por 
falhas, mergulhos acenluados e irregulares d.as 
camadas) tambtm tend.e I refor~ar I hipOtnc 
de ter havid.o urn soerguimeoto consider4vel 
nesta~rea.comconseqiitntere~lod.egran· 
de parteda sequtncia sedimcntar original 
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